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A m b la f i n a l i t a t d e d o n a r a c o n è i x e r r e c u r -s o s q u e p o d e n é s s e r ú t i l s p e r a l p r o f e s s o -r a t q u e i m p a r t e i x l ' à r e a d ' E d u c a c i ó 
F í s i c a , a m b a q u e s t e s l í n i e s e s p r e t é n p r e s e n t a r 
i c o m e n t a r revistes r e l a c i o n a d e s a m b l ' à r e a 
e s m e n t a d a , d e l e s q u a l s p o d e m t r o b a r i n f o r -
m a c i ó a INTERNET. L a r e c e r c a s ' h a d u i t a 
t e r m e a m b e l c e r c a d o r Al tavista. 
A b a n s d e v e u r e a q u e s t e s p u b l i c a c i o n s , c o n v é 
c l a r i f i c a r u n p a r e l l d e c o n c e p t e s , s o b r e t o t d i r i -
g i t s a p o s s i b l e s u s u a r i s q u e c o m e n c e n a n a v e -
g a r p e r l e s x a r x e s : 
- C o n n e c t a r - s e a INTERNET i n a v e g a r é s s e n z i l l , 
n o h o é s t a n t a v e g a d e s s a b e r t r o b a r la i n f o r -
m a c i ó q u e d e s i t j a m o s a b e r l e s a d r e c e s o n la 
p o d e m t r o b a r . 
- A d r e c e s e n p o d e m t r o b a r a r e v i s t e s , p e r i ò -
d i c s . : , i t a m b é v i s i t a n t m o l t s d e W E B S c o m e l 
d e la X a r x a T e l e m à t i c a d e C a t a l u n y a ( h t t p : / / 
www.xtec.es) o n p o d e m t r o b a r m o l t s d e r e c u r -
s o s e d u c a t i u s e n l l a ç o s i a d r e c e s q u e e n s p o r t a -
r a n t a m b é a la t e m à t i c a q u e e n s o c u p a , e n c a r a 
q u e n o s i a u n a a d r e ç a e s p e c í f i c a d e r e c u r s o s 
e d u c a t i u s a l ' à r e a d ' E d u c a c i ó F í s i c a , s i n ó d e 
r e c u r s o s e d u c a t i u s e n g e n e r a l i p e r c e r t m o l t 
c o m p l e r t . 
- A m b e l s c e r c a d o r s s e ' n s f a c i l i t a la t a s c a d e l e s 
r e c e r q u e s . A i x í t r o b a m c e r c a d o r s d e n o m i n a t s 
c l a s s i f i c a d o r s d e c a t e g o r i e s t e m à t i q u e s ( p e r 
e x e m p l e Yahoo.com, Ole.es) o s i a q u e e n s p r e -
s e n t e n a r b r e s d e c a t e g o r i e s p r è v i a m e n t c l a s s i -
f i c a d e s i o r d e n a t s p e r l e s q u a l s m i t j a n ç a n t 
e n l l a ç o s p o d e m t r o b a r l a i n f o r m a c i ó q u e d e s i t j a m . 
- S i p r o p o s a m d ' u t i l i t z a r A l tav ista .com, é s p e r -
q u è é s u n c e r c a d o r d e p a r a u l e s o c o n c e p t e s , o 
s i a , q u e n o e s l i m i t a a c e r c a r d i n s u n a c l a s s i f i -
c a c i ó e s t a b l e r t a , s i n ó q u e , a p a r t i r d e p a r a u l e s 
c l a u q u e n o s a l t r e s i n t r o d u ï m ( u n a b o n a r e c e r c a 
d e p e n d r à p e r t a n t d e l ' e n c e r t a d a s e l e c c i ó d e 
l e s p a r a u l e s c l a u ) , e x p l o r a t o t e s l e s p à g i n e s 
W E B d e t e c t a n t t o t s e l s d o c u m e n t s o n a p a r e i x e n 
e l s c o n c e p t e s q u e h e m p r e d e t e r m i n a t . ( E l s p r i -
m e r s d o c u m e n t s d e l s l l i s t a t s q u e e s t r o b e n 
c o m a r e s u l t a t d e la r e c e r c a s ó n e l s m é s a d e -
q u a t s a l e s p a r a u l e s c l a u i n t r o d u ï d e s ) . 
PUBLICACIONS: 
- A h t t p : / / w w w . v i d a . e s / p u b l i c 9 7 . h t m l : 
t r o b a m d i f e r e n t s b u t l l e t i n s e s p a n y o l s , t o t a l -
m e n t g r a t u ï t s d ' i n f o r m a c i ó e s p o r t i v a i p e d a g ò -
g i c a , c o m e l B u t l l e t í d e l C o m i t è I n t e r n a c i o n a l 
d e P e d a g o g i a d e l ' E s p o r t . I d ' a l t r e s d e c a i r e i n -
t e r n a c i o n a l c o m e l AIESEP Newslet ter d e 
l ' A s s o c i a c i ó I n t e r n a c i o n a l d ' E s c o l e s S u p e r i o r s 
d ' E d u c a c i ó F í s i c a , p e r ò t a m b é e n c a s t e l l à . 
- A h t t p : / / w w w . o e i . e s / n a 3 0 2 2 . h t m : 
t e n i m u n a m p l e m o n o g r à f i c d e la R e v i s t a 
Educación, s o b r e E d u c a c i ó F í s i c a e s c o l a r , a m b 
t e m e s q u e v a n d e s d e p r o p o s t e s p e d a g ò g i q u e s , 
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e l s j o c s , o l a q ü e s t i ó d e la f o r m a c i ó p e r m a n e n t 
d e l p r o f e s s o r a t d ' a q u e s t a à r e a . 
- A http: / /www.sirc.ca/revista/efd4/recreand.htm: 
a p a r e i x la r e v i s t a Recreación ( A r g e n t i n a ) q u e 
t r a c t a t e m e s c o m e l t e m p s l l i u r e , e l j o c , a c t i v i -
t a t s a l a n a t u r a . A a q u e s t a p u b l i c a c i ó t r o b a m 
s o v i n t a r t i c l e s d ' a u t o r s a n i v e l l i n t e r n a c i o n a l i , 
a m é s , e n s i n f o r m a s o b r e o f e r t e s d e c u r s o s , j o r -
n a d e s i d e l e s n o v e t a t s b i b l i o g r à f i q u e s s o b r e 
a q u e s t e s t e m à t i q u e s . 
- A ht tp: / /www.sirc.ca/revista/efd2/cdbooks.htm: 
s e ' n s p r e s e n t a l a p u b l i c a c i ó d e c a i r e m e n s u a l 
CD Books en la Educación Física y el Deporte 
a l a q u a l t r o b a m c o m e n t a r i s , b i b l i o g r a f i a , n o v e -
t a t s , c u r s o s . . . s o b r e l ' e d u c a c i ó f í s i c a i l ' e s p o r t . 
É s u n a p u b l i c a c i ó m o l t e s t e s a e n s u b s c r i p t o r s 
d e p a r l a e s p a n y o l a . 
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tqenda • " E 1 - J U E 6 Q EM EL A M B I T O &E LA EDUCACIÓN F Í S I C A : R E V I S I O N CONCEPTUAL." 
.r.'-Q entomo Méfidir; 6 iménez . 
V i s i t a S ^ graves problema* con « e n f r o n t a t tanto «I profesor como al investigador de ta 
^ ^ actividad f í s i co-deport ivo «s la frecuente confuiión termino lògica y disparidad d* cr i ter ios 
' ~ - con qua ho sido abordada ««ta matèria. Cansa cuentemente. no et de extranor que el primer 
comatido on t e s de es tudiar cuofquiar disciplina en profundidod sea revisar la terminalogSo 
S ? ) correspondiente y a- larar los conceptos pert inentes . El presente articulo pre iende 
' * / ~ ese lorecer y acotar el alcance de las modolidadas del juego mas relevonte* de la 
I d e a s bibl iograf ia especial i zada: juego l ibre . dirigido, tradicional, predaportivo, reducido, 
modificada, al ternativo, cooperat ivo. deport ivo, minideporte. forma jugada y gran juego . 
- A h t tp : / /www.s i rc .ca / rev is ta /e fd6 /apunts .h tm: 
p r o d u ï d a p e r l ' I n s t i t u t N a c i o n a l d ' E d u c a c i ó 
F í s i c a d e C a t a l u n y a t e n i m la r e v i s t a t r i m e s t r a l 
APUNTS: Educació Física i Esports. A q u e s t a 
p u b l i c a c i ó p r e s e n t a o r g a n i t z a d a p e r t e m à t i -
q u e s u n a c o m p l e t a i n f o r m a c i ó s o b r e t e m e s 
c o m : e n s e n y a m e n t i a p r e n e n t a t g e , p l a n i f i c a c i ó 
i g e s t i ó , a c t i v i t a t s a d a p t a d e s , a c t i v i t a t s d ' o c i i 
t u r i s m e e n r e l a c i ó a l ' à m b i t d e l ' E d u c a c i ó F í s i c a . 
- A h t t p : / / w w w . u i d a . e s / : 
t e n i m e l s e r v i d o r W E B d e l I n s t i t u t A n d a l ú s d e 
l ' E s p o r t , a m b m o l t e s s e c c i o n s i e n l l a ç o s i n t e -
r e s s a n t s i r e f e r e n t a l t e m a q u e e n s o c u p a t r o -
b a m u n a b a s e s d e d a d e s d e b i b l i o t e q u e s , b u t -
l l e t i n s i n f o r m a t i u s i u n a s e c c i ó d ' e s p o r t i 
p r e m s a i n t e r e s s a n t s . 
- A h t t p : / / w w w . a s k e s i s . a r r a k i s . e s / : 
e n s t r o b a m la r e v i s t a e s p a n y o l a d ' e d u c a c i ó i 
e s p o r t s Askesis, a l a q u a l t r o b a m d i f e r e n t s 
a r t i c l e s i d i f e r e n t s s e c c i o n s s o b r e : n u t r i c i ó , p r e -
p a r a c i ó f í s i c a , e x e r c i c i s a m b p r o g r e s s i o n s i u n a 
c o m p l e t í s s i m l l i s t a t d e q u a s i 2 0 0 0 e n l l a ç o s 
a m b c o m p l e t a i n f o r m a c i ó s o b r e q u a l s e v o l 
m o d a l i t a t e s p o r t i v a i j o c s e s p o r t i u s . 
- A h t t p : / / w w w . s i r c . c a / r e v i s t a / p o r t a d a . h t m : 
p o d e m v e u r e la r e v i s t a e l e c t r ò n i c a d e l 'A r -
g e n t i n a , Lecturas . Educación Física y De-
portes, a m b s e c c i o n s q u e v a n d e s d e la s a l u t , 
e l s e n t r e n a m e n t s , b i b l i o g r a f i a . . . a l ' e d u c a c i ó 
f í s i c a i n f a n t i l 0 e l s e s c a c s a l ' à m b i t e s c o l a r . És 
u n a p u b l i c a c i ó t o t a l m e t g r a t u ï t a , d ' a c c é s l l i u r e , 
e n d e f i n i t i v a u n e s p a i d ' i n t e r c a n v i c o n s t a n t 
e n t r e p r o f e s s i o n a l s d e l ' E d u c a c i ó F í s i c a . 
- A h t t p : / / w w w . c o a c h . c a / C a c h o m f . h t m : 
a p a r e i x l a p à g i n a e n l l e n g u a f r a n c e s a d e l'ACE 
l ' A s s o c i a c i ó d ' e n t r e n a d o r s c a n a d e n c s , d e la 
q u a l r e c a l c a m la s e c c i ó d e l s a r t i c l e s . 
- A h t t p : / / w w w . l u a n e t . c o m / e f _ r e v i s . h t m : 
t r o b a m l e s a d r e c e s d e l c o r r e u e l e c t r ò n i c d ' u n a 
s è r i e d e r e v i s t e s d ' E d u c a c i ó F í s i c a i e s p o r t : 
Medic ina Depor t iva ( i n f o @ i m g . s a t l i n k . n e t ) , 
r e v i s t a d e la s o c i e t a t A r g e n t i n a d e M e d e c i n a d e 
l ' E s p o r t . Revista Corpor is (corpor is@upe.br ) , 
r e v i s t a d e l ' E s c o l a S u p e r i o r d ' E d u c a c i ó F í s i c a 
d e l a U n i v e r s i t a t d e P e r n a n b u c o d e B r a s i l . 
Physical Educat ion Digest (pedigest@cyber-
beach.net) , p u b l i c a c i ó p r o v i n e n t d e l s E E U U . 
- A h t t p : / / w w w . a d i . u a m . e s / : 
e n c a r a q u e n o s i g u i n p u b l i c a c i o n s p e r i ò d i q u e s , 
h e m c r e g u t i n t e r e s s a n t a s s e n y a l a r q u e a q u í 
t r o b a m u n l l i s t a t a c t u a l i t z a t d e t o t e s l e s t e s i s 
d o c t o r a l s r e a l i t z a d e s s o b r e e d u c a c i ó f í s i c a i 
e s p o r t , ( o b t i n g u d e s d e la b a s e T e s e o d e l M E C ) 
- A http:/ /www.mcye.gov.ar/centro/edufisyk.html: 
e n t r e a l t r e s e n l l a ç o s m o l t ú t i l s , t e n i m l a l l i s t a 
d e c o r r e u EDUFIS, q u e é s u n v e h i c l e d ' i n t e r -
c a n v i d ' i d e e s , o p i n i o n s i s u g g e r i m e n t s e n t r e e l 
p r o f e s s o r a t d ' E d u c a c i ó F í s i c a , c e n t r a t e n e l s i s -
t e m a e d u c a t i u e s p a n y o l , n o o b s t a n t a m b p a r t i -
c i p a c i ó d e p r o f e s s i o n a l s d ' a r r e u d e l m ó n . 
D i à r i a m e n t s ' a c t u a l i t z a i s ' a m p l i a t o t a la i n f o r -
m a c i ó i d o c u m e n t a c i ó q u e p o d e m t r o b a r a 
I n t e r n e t , p e r t a n t a q u e s t b r e u l l i s t a t c o m e n t a t 
d e p u b l i c a c i o n s r e l a c i o n a d e s a m b l ' E d u c a c i ó 
F í s i c a i l ' E s p o r t e s t à l l u n y d ' e s s e r e x h a u s t i u 0 
c o m p l e r t . F i n a l m e n t , n o m é s a s s e n y a l a r q u e 
m i t j a n ç a n t l e s a d r e c e s p r e s e n t a d e s e s p o t 
e n t r a r e n c o n t a c t e p e r c o r r e u e l e c t r ò n i c a m b la 
m a j o r i a d e l e s p u b l i c a c i o n s , q u e d a n t t a m b é 
o b e r t a la p o s s i b i l i t a t d e p a r t i c i p a r - h i q u a l s e v o l 
i n t e r e s s a t e n p u b l i c a r u n a r t i c l e o i n t e r c a n v i a r 
i d e e s a m b p r o f e s s i o n a l s d e l l u n y a n e s z o n e s 
g e o g r à f i q u e s , n 
* Asessor Educació Física (CPR de Manacor). 
Prosessor Noves Tecnologies aplicades a IEducació (UIB). 
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